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Красноуфимская лесостепь является уникальным образованием, 
происхождение которого до сих пор остается дискуссионным (Горчаковский, 
1967). 
Почвенный покров территории г. Красноуфимска сформировался в 
условиях резко континентального климата под покровом лесостепной 
растительности. Средняя годовая температура воздуха имеет положительные 
значения и колеблется от 0,3 до 1,1 0С. Продолжительность вегетационного 
периода составляет 155-165 дней. Среднегодовое количество выпадаемых 
осадков равно 494 мм. 
Почвообразующей породой для изучаемых почв является известняк, 
они формируются в одинаковых климатических условиях, на однотипных 
элементах рельефа (холмы 10-20 м), но под пологом разных растительных 
сообществ (березовые лесопосадки и хвойный лес с примесью березы).  
В почве под березами выделены следующие генетические горизонты: 
А0, А1, А1В, характерные для дерновой почвы. 
Разрез в березово-сосновом лесу вскрыл серую лесную почву, 
имеющую следующее строение: 
 
А0  0-1 см Подстилка представлена хвойным и 
березовым опадом, шишками. 
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А1 1-11 см Серый легкий суглинок, структура 
пылевато-мелкокомковатая, включения 
(мелкие корни диаметром до 1 мм), 
граница языковатая, переход ясный по 
цвету. 
А1А2 11-13 см Светло-серый легкий суглинок, 
структура плитчатая, включения (мелкие 
корни диаметром до 1 мм), переход 
ясный по цвету и плотности. 
В 13-42 см Бурый легкий суглинок с редкими 
светло-серыми пятнами, структура 
мелко-среднекомковатая, включения 
мелких корней. 
    
По глубине почвенного профиля сравниваемые почвы относятся к 
маломощным, вскипание начинается только в горизонте С, мощность 
подстилки в них одинакова, мелкозем представлен легким суглинком. 
Мощность гумусового горизонта почв различна: в профиле почвы под 
березовым лесом она составляет 16 см, под смешанным – 10 см. В почве, 
формирующейся под березово-сосновым лесом, имеется маломощный (2 см) 
гумусово-подзолистый горизонт, который отсутствует под березовым лесом. 
Вероятно, его образование обусловлено более кислым опадом хвойных пород 
и более продолжительным временем его воздействия. 
Изучение морфологического строения почв окрестностей г. 
Красноуфимска выявило присутствие под древесными сообществами как 
серой лесной, так и дерновой почвы. Последняя, как правило, формируется 
под травянистой растительностью и воздействие березовых посадок более 50 
лет назад на внешнее строение почвенного профиля не проявилось. 
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Для изучения была выбрана почва, формирующаяся в Тюменской 
области Тобольского района. Через Тобольск проходит нулевая 
среднегодовая изотерма, осадков выпадает 466 мм. Два почвенных разреза 
были заложены на расстоянии 500 м друг от друга на коренном берегу реки 
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